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ชวงเวลาเรงดวนโดยใชสถานที่สงแลวจรหรือ Kiss and Ride ในการเดินทางมายังพื้นที่ใจกลางเมืองที่เปนแหลง
พาณิชยกรรมในเขตตัวเมืองชั้นในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาลักษณะการเดินทางที่มีจุดหมาย
ปลายทางเปนสถานศึกษา 2 แหง ประกอบดวยโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดย
พิจารณาพฤติกรรมการรับ/สงบุตรหลานของผูปกครองนักเรียน ซ่ึงการสํารวจขอมูลทําโดยการสัมภาษณใช
แบบสอบถามแบงเปนจํานวน 2 สวนคือ การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต




เลือกใชสถานที่สงแลวจร, ระยะเวลาเดินทางจากบานไปสถานที่สงแลวจร, อายุและอาชีพผูปกครอง ซ่ึงมีความ








This research investigated the feasibility of peak-hour vehicle-trips reduction utilizing Kiss and 
Ride facilities. The study focused on trips to downtown Nakhon Ratchasima which consists of 
commercial and business areas. The Kiss and Ride aimed to reduce the number of trips to two schools: 
Muang Nakhon Ratchasima School and Anuban Nakhon Ratchasima School. The analysis involved 
parents' behavior in giving a ride to children to and back from school. The survey was conducted using 
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two-part questionnaire asking the parents to select preferred transportation method, existing and future 
school bus system. Binary Logit Model was the main tool for prediction of the probability that the parents 
choosing the Kiss and Ride facility. 
The result of the study showed that factors which affected the choice of using Kiss and Ride 
were extra travel distance resulted from using the facility, travel time from home to the nearest Kiss and 
Ride, Parent’s age and Parent’s occupation. The accuracy of the model was 73.30 percent. The result 
implied that possibly 65.24 percent of parents would choose to use Kiss and Ride if the facility is 
implemented. 
 















ใหญ เปนพื้นที่ทางด านพาณิชยกรรมห รือ CBD 
(Central Business District)ในเขตเมืองชั้นในบริเวณ



































ส ง แ ล ว จ ร ในการ เ ดินทาง รับ /ส งบุ ต รหลานยั ง
สถานศึกษา 
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สถานที่ส งแลวจรหรือสถานที่  Park and Ride ใน
เมือง Shanghai เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเ ลือกใช  Park and Ride และความตองการที่
ผู ใชบริการ Park and Ride พึงปรารถนามากที่ สุด
พบวา อิทธิพลที่มีผลตอการเลือกใช Park and Ride
คือ อัตราคาจอดรถ ขอมูลเก่ียวกับการบริการ ระยะ 
ทางจาก Park and Ride สูจุดหมายปลายทาง โดย
อิทธิพลที่มีผลตอการเลือกใช Park and Ride จะสูงขึ้น
หากความสะดวกสบายของระบบขนสงสาธารณะใน
การเชื่อมตอการเดินทางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สาเหตุที่ผูใชบริการ Park and Ride จะยินดีใชบริการ
Park and Ride คือ จุดหมายปลายทางการเดินทาง
ขาดที่จอดรถ ปญหาการจราจรที่ติดขัดบนทองถนน
ระหวางการเดินทาง อัตราคาจอดรถ ณ จุดหมาย
ปลายทางมีราคาสูง และสุดทายคือเสนทางการ
เดินทางไมคุนเคย 




บ ริก าร  Park and Ride ในการ เ ดินทางของผู ใ ช
รถจักรยาน และสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการเลือก 







แลวจรหรือ Park and Ride เปนการเตรียมการในการ
แกไขปญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตตัวเมืองของ
ประเทศสกอตแลนด โดยการจัดทํา Park and Ride มี
จุดประสงคเพื่อใชดึงดูดผูใชรถสวนตัวใหเดินทางเขา
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แลวจร (Park and Ride) ที่ตั้งอยูในเมือง Oxford และ
เมือง York ซ่ึงพบวาโครงการ Park and Ride ได
ประสบผลสําเร็จสามารถดึงดูดการใชงานจากผู
เดินทางไดและผูใชบริการ Park and Ride ยังพอใจกับ
โครงการ Park and Ride อีกดวย อยางไรก็ตามการ








จัดทําสถานที่จอดแลวจรหรือ Park and Ride และ
สามารถสรุปขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดดังน้ี คือ 1) ถาการ
จอดรถยนต ณ จุดหมายปลายทางไมมีการเสียคา    
ใชจาย ผูใชรถยนตในการเดินทางจะไมนิยมใชบริการ
Park and Ride 2) ถาคาใชในการเดินทางจากจุดเร่ิม 
ตนไปสูจุดหมายปลายทางของผูใชรถต่ํากวาการใช
บริการ Park and Ride เพื่อจอดรถสวนตัวแลวเดิน 
ทางตอไปยังจุดหมายปลายทางดวยระบบขนสง
เชื่อมตอ ผูเดินทางจะไมนิยมใชบริการ Park and Ride 
3 ) การ เ ลือกพื้นที่ตั้ ง  Park and Ride ที่ เหมาะสม
น้ัน โดยทั่วไปแลวควรทําการศึกษาวาบริเวณน้ันๆ มี
ความตองการการใชบริการของผูเดินทางมากกวา
ความสามารถในการรองรับการจอดใน Park and Ride 
4) ผูใชบริการ Park and Ride จะไมยินดีถาเวลาใน




และ 6 นาทีสําหรับการน่ังรอรถประจําทาง คือชวงเวลา
ที่ผูใชบริการปรารถนาที่สุด 5) ส่ิงที่สําคัญที่สุดสําหรับ

















β0, β1, β2, βi คือ คาพารามิเตอรของตัวแปรอิสระที่
ส ง ผลต อตั ว แ ปรตามอย า ง มี
นัยสําคัญ 









ประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลของการ 
วิจัยคร้ังน้ีแบงการสํารวจขอมูลเปน 2 ขั้นตอน คือการ
สํารวจขอมูลเพื่อถามถึงการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
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ผู วิ จั ย ใช โปรแกรม สํา เ ร็ จ รูป  SPSS ในการ
วิเคราะหเพื่อหาสมการถดถอยแบบทวินาม (Binary 
Logistic Model) ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่





แบบ Enter Method 
 
5.1 ผูปกครองที่ เ ลือกใชรถสวนบุคคลในการ
เดินทางรับ/สงบุตรหลาน เปรียบเทียบกับ การเลือกใช
สถานที่สงแลวจร (Kiss and Ride) 
ตารางที ่1 SPSS : Dependent Variable Encoding 
Original Value Internal Value 
รถสวนบุคคล (PC) 0 
สถานที่สงแลวจร (K & R) 1 
 
ตารางที่ 2 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร



























1 X11 -0.245 0.07 12.114 1 0.001 0.783 
 X12 -0.091 0.02 22.591 1 0 0.913 
 X13 -0.036 0.02 4.254 1 0.039 0.965 
 X2(1) 3.301 0.69 22.677 1 0 27.133 
 X2(2) 2.985 0.67 19.695 1 0 19.78 
 X2(3) 2.849 0.77 13.571 1 0 17.266 
 X3(3) -1.206 0.54 5.018 1 0.025 0.299 
 X3(4) 2.047 1.01 4.135 1 0.042 7.744 





U(PC)= - 0.245X11 - 0.091X12--
 0.036X13+ 3.301X2(1) + 2.985X2(2) + 2.849X2(3)  












X2(1) คือ อายุ 21-30 ป 
X2(2) คือ อายุ 31-40 ป 
X2(3) คือ อายุ 41-50 ป 
X3(3) คือ อาชีพเจาของกิจการ 
X3(4) คือ อาชีพนักเรียน–นักศึกษา 
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 จากคา สัมประสิทธิ์ ของตัวแปร อิสระจาก
แบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธี Enter Method มี
คาความถูกตองของการทํานายรอยละ 73.3 และมีคา
สัดสวนอธิบายความผันแปรใน Logistic Regression 
model (R
2







อรรถประโยชน   
 
P(K&R)  =  1 / (1+e
U(PC) ) 
(2) 
แทนคา (1) ลงใน (2) จะได สัดสวนที่ เปล่ียนแปลง
รูปแบบการเดินทางมาใชสถานที่สงแลวจร 
 







กอน (เปด) หลัง (เปด) 
รถสวนบุคคล 74.70 25.85 
รถโดยสารสาธารณะ 25.30 8.91 
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Kiss and Ride ขึ้น ในอนาคตถ าระยะทางในการ
เ ดินทาง เพิ่ มขึ้ นหากเ ลือกใชสถานที่ ส งแล วจ ร
เปล่ียนแปลงไปจาก 2, 4, 6 และ 8 กิโลเมตร แสดงดัง






เวลาในการเดินทางเปล่ียนแปลงจาก 5, 15, 20 และ
30 นาที แสดงดังรูปที่ 2 และ 3 พบวาการเดินทางไปสูที่









เป ล่ียนแปลงมาเ ลือกใชสถานที่ ส งแลวจร ห รือ 
















อยางมากคือ ตําแหนงที่ความชันบนกราฟมีคาต่ํากวา   




โรงเรียน 10 นาที ซ่ึงหากมีการจัดทําโครงการสถานที่
สงแลวจรในอนาคตคาดังกลาวมาน้ีควรนํามาเปน
 





















0          10          20          30         40 
ระยะเวลาในการเดินทาง(นาท)ี 
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